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El escenario UPV de contenidos-e
RiuNet
DSpace
PoliBuscador
MetaLib
PoliformaT
Sakai
Integración
Entendido como 
portal de toda la 
biblioteca digital
Como 
plataforma de 
campus virtual
Aparece el 
repositorio digital 
UPV que arranca 
con 1.000 objetos 
de aprendizaje
Concepto clave 
en el escenario 
de aprendizaje 
virtual UPV
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PoliBuscador como portal
• Acceso desde página principal
• Complementariedad con el 
catálogo
• Inclusión de todos los recursos-e
• Consistencia de criterios en 
desarrollos futuros
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PoliformaT como campus virtual
• Todas las asignaturas UPV están ya en PoliformaT
• A partir de estos elementos se elabora la guía docente
• Con el elemento “Recursos” se elaboran bibliografías a 
partir de búsquedas contra PoliBuscador o contra Google
• Para ejecutar las búsquedas se utiliza:
• El módulo Sakaibrari
• El módulo X-Server de ExLibris
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Modelo UPV 
de
contenidos-e
• Campus 
virtual
•Biblioteca 
digital
•Repositorio 
institucional
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Algunos objetivos del Plan Estratégico UPV
• Integración de aplicaciones
? Pasarela entre RiuNet y la aplicación de gestión curricular 
del PDI
• Fomento del campus virtual: Programa Docencia en 
Red
? A partir de los objetos cargados en RiuNet crear módulos de 
aprendizaje y asignaturas
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Operaciones en PoliBuscador para 
esa integración
• PoliBuscador - MetaLib
? RiuNet (Dspace) metabuscable
? Obtener el texto completo a través de la activación de los 
servicios de SFX
• PoliBuscador - SFX
? Configurar RiuNet como target de SFX ? único camino 
para llegar a documento completo desde PoliformaT
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Estudio de opciones
1. Búsqueda de información
? Búsqueda de centros en que se utilizan estas herramientas 
(DSpace y MetaLib) integradas.
– Loughborough University
Jason Cooper, explica su integración en el IGeLU de Estocolmo de 2006 en 
la conferencia: Integrating MetaLib/SFX with DSpace,
http://igelu.org/files/webfm/public/documents/conference2006/6b_2006_jason_c
ooper.pdf
– Universidade do Minho
La integración de DSpace en MetaLib se ha realizado a través de Datinfor.  
MetaLib usa directamente el interfaz de búsqueda de usuario de Dspace: 
“screen scraping”. No tienen activados los servicios de SFX.
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Estudio de opciones
? Búsqueda de centros con la plataforma virtual de aprendizaje Sakai
/MetaLib/Dspace integrados
• No hemos encontrado ninguno que tenga integradas las tres 
herramientas.
• Centros con DSpace integrados en Sakai a través de diferentes 
protocolos (entre ellos el SRU/W que podríamos utilizar para intercambiar información 
en XML entre las tres plataformas):
– MIT (creadores junto a HP de la plataforma DSpace)
– The Hong Kong University of Science & Technology
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Elección de opciones
Opciones para conseguir los objetivos marcados:
1. Desarrollar un script en Perl para poder intercambiar 
información en XML y consultar  y recuperar la información a 
través del protocolo SRU/W.
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Elección de opciones 
2. Adquirir el Metaíndice y adaptarlo a nuestras necesidades.
Hemos  adoptado esta solución debido a que era
• la solución más rápida y,
• más estable
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Camino a seguir 
En Resource Management Guide de ML4 se nos indican 
configuraciones actualmente no disponibles como: 
? Search Retrieve XML,
? Search Retrieve Web (SRW), 
? otras,
que se implementaran en futuras versiones y que marcan el futuro.
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Implementación en  ML4
• DSpace es una plataforma y no un recurso, esto plantea 
problemas a la hora de implementarlo en MetaLib.
• El recurso implementado en MetaLib es el Metaíndice, no es 
RiuNet (DSpace).
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¿Cómo trabaja el Metaíndice?
? Harvestea los metadatos de RiuNet.
? Crea índices buscables (metabuscables) en el servidor.
? Permite consultar los registros del repositorio a través de los 
metadatos.
? Los metadatos recogidos vienen definidos en el MetaIndex.
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Conversión: formatos
Dublin Core-MARC 21 
(MetaIndex Users Guide-Appendix 2)
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Conversión formatos
• Formatos de entrada y salida de la información entre las diferentes herramientas 
.
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MetaIndex: configuración original
El Metaíndice con la configuración definida por defecto no nos daba 
la opción de conseguir los servicios de SFX
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MetaIndex: configuración original
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MetaIndex: configuración original
Todas las 
contribuciones 
en el mismo 
campo
Fechas 
duplicadas con el 
formato de DC
Campo que no 
interesa al 
usuario
El tipo de 
documento 
aparece como 
materia
En los enlaces 
aparecen todos los 
identificadores
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Personalización del MetaIndex
Objetivos:
? Que la interfaz respondiera a las necesidades de nuestros 
usuarios.
? Que nos permitiera activar los servicios SFX, imprescindible para 
el acceso desde PoliformaT.
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Personalización del MetaIndex
1. Cambiar la configuración de la interfaz original:
MetaLib 4.0 Resource Management Guide, en el punto 8.6 
Conversion Tab.
? La conversión trabaja en el registro original. Según el 
manual los nuevos campos creados durante la conversión no 
pueden ser utilizados como base para nuevas definiciones. 
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Personalización del MetaIndex
No obstante nosotros lo hemos podido hacer, como se ve en el 
ejemplo:
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Personalización del MetaIndex
Nuestra configuración actual es la siguiente:
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Personalización del MetaIndex
Interfaz de usuario
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Personalización del MetaIndex
Diferencias entre las interfaces
original personalizada
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Personalización del MetaIndex
Al cambiar la configuración 
? Añadiendo el campo 856$u  desdoblándolo del 024_8
? Añadiendo el campo 024_8 en:
• Subscription : Link to Records in Native Interface
• Presentation Primary: Link to Holdings in Native Interface
MetaLib empezó a pasarle información, internamente, a SFX que 
activaba el servicio. 
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Personalización del MetaIndex
A partir de este punto se empezó la investigación que concluyó con 
la configuración actual
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Personalización del MetaIndex
2. La configuración de la OpenURL define los metadatos que se 
envían al servidor de SFX
? Los metadatos definidos por Ex Libris para el Metaíndice no nos daban la 
opción de llegar al texto completo del registro.
? Debíamos modificar la configuración de la OpenURL.  El registro  
convertido es el origen de los metadatos que utiliza la OpenURL.
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Personalización del MetaIndex
La tabla de conversión ya la hemos visto anteriormente (diap. 25) y aquí
tenemos la Open URL, añadiendo sólo el elemento DOI e indicándo que lo 
tomara del campo UID, se ha estabilizado el servicio SFX .
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Codificación
Metadatos Codificación Identificador UID Autor Autor/es 
secundarios
DSpace codificado en 
Dublin Core 
dc: identifier.uri dc:contributor.a
uthor
dc:contributor. 
advisor/dc:contrib
utor other
MetaIndex MARC21 024 8 $a UID 720 $a 720 $a
MetaLib 
Conversion
MARC21 856 $u Campo 
creado 
automáticame
nte por el 
sistema
100 $a 700 $a
MetaLib MARC21 Se ha hecho un parser 
para que pasen al 
campo 856 $u, 
únicamente las cadenas
alfanuméricas y se ha 
duplicado para que 
aparezca también el 
número ID, ya que en las 
tesis hay también nº de 
registro que aparece en 
este campo
DOI Se ha cambiado 
el orden de los 
subcampos y 
posteriormente 
se ha pasado al 
campo 100 $a 
los que tenian en 
el $e la palabra: 
author
Se ha cambiado 
el orden de los 
subcampos y 
posteriormente se 
ha pasado al 
campo 700 $a los 
que tenian en el 
$e la palabra: 
collaborator
OpenUrl doi (añadido 
por nosotros)
author first-
author last (ya 
definido por Ex 
Libris)
author first-author 
last(ya definido 
por Ex Libris)
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Codificación
Metadatos Codificación Año (de publicación) Título Tipo (adaptado a 
tipo de 
documento)
DSpace codificado en 
Dublin Core 
dc:date.accessioned/d
c:date 
available/dc:date.issue
d/dc:date submitted
dc: title dc:type
MetaIndex MARC21 260 $c 245 $a 655 7 $2 $a 
MetaLib 
Conversion
MARC21 YR, este campo debe 
crearse en la 
conversión, no es de 
MARC21
245 $a 513 $a
MetaLib MARC21 Se ha pasado el 
contenido del campo 
260 $c al de YR $a y se 
ha hecho que 
aparezcan en el registro 
4 caracteres 
comenzando a contar 
desde la primera 
posición del campo. De 
esta manera evitamos  
la puntuación del 260, 
también la duplicidad y 
conseguimos que sólo 
aparezca el año.
No se ha 
modificado la 
configuración 
de este campo
Se ha pasado el 
contenido del $a 
del campo 655 7 
al campo 513 $a 
para que no 
aparezca el 
contenido del $2
OpenUrl YEAR (ya definido por Ex 
Libris)
title(ya 
definido por Ex 
Libris)
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Próximos desarrollos: mejoras
• El campo de tipo de documento, que  responde a las 
colecciones de RiuNet, de momento no se indiza en el 
Metaíndice.
? Queremos conseguir que sea buscable para poder acceder 
también a los registros a partir de la colección
• Seguir investigando para ver el desarrollo de intercambio entre 
plataformas a través de SRU/W
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Integración de RiuNet
en PoliBuscador y en PoliformaT
Todos estos resultados han sido fruto de un trabajo en 
equipo y multidisciplinar.
? ¿Preguntas?
Muchas gracias por su atención
